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ГРАММАТИКИ ВЫСШИХ ШКОЛ ПОЗДНЕАНТИЧНОГО ВОСТОКА
Б елгородский  госуд арст венны й  
н а ц и о н а ль н ы й  исследоват ельский  
у н и вер си т е т
О.Н. ЕЛИСЕЕВА, А.М. БОЛГОВА
В работе дается перечень учителей грамматики высших 
школ восточных провинций Римской (Ранневизантийской) им­
перии позднеантичного времени. Сделаны наблюдения над 
распределением учителей по провинциям, об академической 
мобильности, о роли личности учителя.
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В период Поздней античности ( ^ -Ш  вв.) в Римской (Ранневизантийской) им пе­
рии продолж ала сущ ествовать слож ивш аяся ранее система высш его образования1. Глав­
ными учебными заведениями того времени были специализированные ш колы -  ритори- 
ческие2 (так как умение хорош о говорить было необходимо в лю бом виде деятельности), 
ю ридические, медицинские, грамматические, ф илософские языческие, богословские 
христианские3. Позднейш ей модели универсального образования к тому времени еще не 
слож илось4. В указанны х ш колах огромную  роль играла личность учителя, руководителя 
(схоларха), который собственно и определял содерж ание образования, исходя из своих 
интересов и потребностей.
В 1997 г. Р. Кастер5 составил список учителей грамматики (грамматистов) в вы с­
ш их ш колах восточны х провинций империи (т.е. в территориально-культурном комплек­
се Ранней Византии), включая латинскую  Африку, которая с середины V  в. находилась в 
орбите политики Константинополя, а с V I в. вош ла в состав Византии. И спользуя его под­
готовительные материалы, можно сделать просопографический анализ и новые наблю ­
дения над персональным составом «профессоров»-грамматистов Ранней Византии.
В Константинополе ГШ-Ш вв. работали 30 грамматистов. Из них в IV  в. -  8; в V  в. -  
12; в V I в. -  10. Л атинских грамматиков известно из общ его числа -  11. Точно известных 
урож енцев столицы нет, все приехали из других городов империи.
Из Африки известно 20 имен грамматистов. Из них 11 работали в IV  веке (времена 
латинской провинции). 6 работали в вандальский период V  -  нач. V I вв. Трое относятся к 
византийском у V I веку. Все известные по язы ку грамматики -  латинские. Только о двоих 
точно известно, что они работали в столице провинции -  Карфагене.
В Египте установлены  имена 60 специалистов. К концу III в. относится деятель­
ность 4-х учителей, к IV  в. -  25, к V  в. -  18, к V I в. -  12. Из 60-ти в Александрии работали 
20; 7 -  в Панополе, 6 -  в Гермополе.
В Азии (Азиане) известны по именам 9 учителей грамматики. 2 из них -  латин­
ские. К IV  в. относится 1, к V  в. -  3, к V I в. -  5.
В Понтике работали 8 грамматистов. Конец III -  IV вв. -  5, V I в. -  3. Один -  ла­
тинский. 4 из известных по имени учителей работали в Н икомедии (Вифиния), трое -  в 
Галатии, один -  в Кесарии Каппадокийской.
В М акедонии (включая Грецию) известны 4 учителя. Один -  кон. III в., один -  
IV  в., два -  V  в. Трое из четырех работали в Афинах.
На Востоке (Опепз) известны по именам 39 грамматистов. Двое из них относятся к 
концу III в., 17 -  к IV в., к V  в. -  6, к V I в. -  14. Два учителя -  латинские. 14 работали в А н ­
тиохии6, 5 -  в Газе П алестинской, 3 -  в Исаврии, 3 -  в Киликии, 2 -  в Финикии (Берит),
1 Огнев А., диакон. Система образования в Византийской империи / / Мир Византии. Белгород, 2007.
С. 116-121.
2 Кеппейу, Оеогде А1ехапйег. С1а881са1 гЬейзпс апй 118 СЬп8Йап апй 8еси1аг ПайМоп !гот апйеп! !о той- 
егп йте8. СЬаре1 Ш 1, 1999.
3 Гольцева О.Е. Светские и духовные образовательные центры в Ранней Византии (!У-УП вв.) // Наш 
Анабасис. Вып. 2. Н. Новгород, 2005. С. 22-27.
4 Каждан А.П. Византийская школа // Вопросы истории. 1972. № 7. С. 209-214.
5 Ка8!ег К.А. Оиагй1ап8 о! Ьапдиаде: ТЬе Огаттапап апй 8ос1е1у т  Ьа1е Апйчш у^. Вегке1еу, 1997.
6 См. о наиболее важном: СпЪюге К. ТЬе 8сЬоо1 о! ЫЪашш т  Ьа1е Апйчие АпйосЬ. Рппсе1оп, 2007.
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2 -  в Кесарии Палестинской, 1 -  в Осроэне. Д ля этого региона характерна частная смена 
мест работы, по два места отмечено у 6 педагогов.
М ож но отметить в качестве общ его места, что в работе преподавателя высш ей 
грамматической ш колы в Ранней Византии имела место активная ж изненная и академ и­
ческая мобильность. М есто рож дения и место проф ессиональной деятельности (там, где 
они известны) практически не совпадаю т ни в одном случае. Характерны частые смены 
мест работы. Данная динам ика сохраняется в течение всего периода ^ -У Т  вв., не претер­
певая принципиальны х изменений.
Такж е можно отметить, что некоторые из учителей грамматики были одновре­
менно и учителями риторики, а такж е «софистами».
Особо отметим, что роль латинского язы ка была важна в латиноязы чны х регио­
нах (Африка) и столице, что подтверж дает роль латыни как государственного языка. В 
остальных провинциях Востока предпочитали учиться греческому.
Таким образом, на примере грамматистов высш ей школы, мы видим, что тради ­
ции античного высш его образования, распространивш иеся на все провинции Римской 
империи, в полной мере сохранялись в период Ранней Византии. Д ля них были наиболее 
важны личность учителя7 и академическая мобильность по различным городам и про­
винциям. Более крупные учреж дения, позднеантичные «университеты», подобные 
Аф инской школе, к V I в. были уже закрыты8.
Таблица 1
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. дд
Грамматики высших школ восточных провинций Поздней империи9
Имя Территория Датировка Примечания
КОНСТАНТИНОПОЛЬ
Никокл IV в. Из Спарты
? Акакий 35 5  г.
Дидим до 357 г. Из Египта, ранее из Антиохии
Эвантий ум. 358 г. Латинский грамматик
Хрест 3 5 8  г. Латинский грамматик; из Афри­
ки
? Гарпократион 3 5 8  г. Более вероятно софист, чем 
грамматик; из Египта через А н­
тиохию
Аммоний IV в. Из Александрии
Элладий IV -  нач. V  вв. Из Александрии
Павел V  в. (до 419 г.) Латинский грамматик (возмож­
но); позднее епископ новатиан
Сириан нач. V  в.
Теофил нач. V  в. Латинский грамматик
Гораполлон Кон. IV -  1-я 
треть V  вв.
Из Египта
? Орион Нач. -  1-я пол. 
V  в.
Из Александрии; очень сомни­
тельно -  из Константинополя
Диоскорий Сер. V  в. Из Мир Ликийских
Ор 1-я пол. -  2-я 
треть V  в.
Из Александрии
Кледоний Сер. -  2-я пол. 
V  в.?
Латинский грамматик
? Гиперехий 3-я четв. V  в. Из Александрии переехал в Кон­
стантинополь?
7 Ш8оп N.0 . 8сЬо1аг8 о! Вугапйит. ВаШтоге, Мй., 1983.
8 Сатегоп, А1ап. ТЬе Епй о! !Ье Апмеп! Итуег8111е8 / / СаЫег8 й’Ш81о1ге Моп(Иа1е / ^оита1 о! ШогИ Ы8- 
!огу / Сиайегпо8 йе Ш81опа Мипй1а1. 10. 1967. Р. 653-673.
9 Сост. по: Ка8!ег К.А. 0 иагй1ап8 о! Бапдиаде: ТЬе Огаттапап апй 8ос1е!у т  Ьа!е АпйчиДу. 
Вегке1еу, 1997.
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Пампрепий 476-478 гг. Из Панополя; ранее жил в Афи­
нах
? Феоктист 2-я пол. V  в. Латинский грамматик; в Кон­
стантинополе?
Евгений 2-я пол. V  -  
нач. VI в.
Из Августополя (Фригия 8 а1и!а- 
П8)
Стефан кон. V  -  1-я пол. 
VI вв.
Присциан кон. V  -  нач. 
VI вв.
Латинский грамматик; из Цеза­
реи (Мавретании Цезарейской?)
Урбан нач. VI в. Латинский грамматик; получил 
образование в Александрии
Специоз 1-я треть VI в. Латинский грамматик или ри­
тор; из Африки
Метродор 1-я треть -  1-я 
пол. VI в.
Из Тралл (Азия)
Иоанн Лид 2-я четв. VI в. Латинский грамматик; одновре­
менно ргае/есНапт; из Фила­
дельфии (Ликия)
? Евтих 1-я пол. VI в. Латинский грамматик; деятель­
ность предположительна, но, 
скорее всего, в Константинополе
? Дамохар 2-я треть VI в. Родился на о. Кос; возможно, ра­
ботал в Константинополе
Гермолай 2-я треть VI в.?
Метродор V -V I вв.? Возможно, идентичен с Метро- 
дором из Тралл, см. выше
АФРИКА10
Флавий Кон. III -  нач. 
IV вв.
Позднее в Никомедии
Виктор Цирта / Констан­
тина (Нумидия)
Нач. IV в. (ок. 
303; расцвет дея­
тельности 320)
? Элий Донат Сер. IV в. Позднее в Риме; из Африки?
Аноним Сер. IV в. Африканец в Риме
? Проб IV в. Из Африки? Переезжает в Рим?
Хрест до 3 5 8  г. Из Африки; переезжает в Кон­
стантинополь




Аврелий Августин Тагаста 3 7 2 /7 3  г. Позднее преподавал риторику в 
Карфагене, Риме, Милане
Небридий до 385 г. Родился в Африке; зиЪйос1ог в 
Милане
Максим Мадавра Сер. IV в.
Домиций Руфин Иомний (Маврета­
ния Цезарейская)
ГV-V вв.
Кресконий Нач. V  в.
Фелициан Карфаген Сер. V  в.
Юлиан Померий кон. V  в. Позднее в Арле; возможно, пре­
подаватель риторики в Африке
Помпей Сер. V  -  VI вв.
? Кальбул кон. V  -  нач. 
VI вв.
10 Африка -  регион латинский и скорее западный для империи, но с 'VI в. -  часть Восточной империи.
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Калькидий Сер. V  -  нач. VI в.
? Специоз 1-я треть VI в. Латинский грамматик или ри­
тор; деятельность в Константи­
нополе










Паниск Панополь? Сер. III в.




Аврелий Плутион Филотерис (Арси- 
ноитский ном)
300 г.
Сарапион Оксиринх Кон. III -  нач. 
IV вв.
Трифиодор Панополь? кон. III -  нач. 
IV вв.
Аноним Оксиринх кон. III -  нач. 
IV вв.
Кабрий Панополь Ум. в нач. IV в. Возможно, идентичен следую­
щему
Кабрий Панополь Ум. в нач. IV в. Возможно, идентичен предыду­
щему
Евтих Панополь Ум. в нач. IV в.
Теон Панополь Нач. IV в.
? Клеобул Нач. IV в. Из Египта, далее в Антиохии; не 
известно, что он учил в Египте
? Дидим Нач. IV в. Из Египта, далее в Антиохии и 
Константинополе; не известно, 
что он учил в Египте
? Аполлинарий Род. после 290 г.; 
ум., возможно, 
в 362 г.
Род. в Александрии, учил в Бей­
руте и Лаодикее; не известно, 
учил ли он в Египте




3 3 7  г.
? Эвдемон Нач. -  кон. IV в. Из Пелузия; получил граммати­
ческое образование в Египте, не 
известно, преподавал ли там; 
много путешествовал
? Гарпократион Сер. IV в. более вероятно -  софист, чем 
грамматист; уроженец Египта, 
преподавал в Антиохии и Кон­
стантинополе; не известно, пре­
подавал ли в Египте; путешест­
вовал
? Эвдемон сер. IV в. более вероятно, софист, чем 
грамматист; уроженец Египта, 
который преподавал в Антиохии 
и (?) Тарсе, не известно, что он 
учил в Египте
? Диокл IV в.
Паллад Александрия ок. 320? -  
кон. IV в.
Аммоний Александрия IV в. Позднее в Константинополе
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Элладий Александрия IV в. Позднее в Константинополе
Аврелий Феодор Гермополь 3 9 8  г.
Аретузий Антинополь IV в.
Аноним IV в.?
Феодосий Александрия Кон. IV -  нач. 
V  вв.
Возможно, идентичен со сле­
дующим
Феодосий Александрия Кон. IV -  нач. 
V  вв.
Возможно, идентичен с преды­
дущим
? Агатодемон Кон. IV -  нач. 
V  вв.
Предположительно, в Египте
? Офелий кон. IV -  
1-я треть V  вв.
Предположительно, в Египте
Гораполлон Александрия и (?) 
в других городах 
Египта
кон. IV -  1-я 
треть V  вв.
Позднее в Константинополе; род. 
в Пенебуфисе (Панополитанский 
ном)
Геракламмон Гермополь Кон. IV -  нач. 







Гиеракс Александрия нач. V  в.
Орион Александрия Кон. IV -  
сер. V  в.




с е р ^  в.?
? Ор сер. V  в. Александриец в Константинопо­
ле; не известно, учил ли он в 
Египте
? Пампрепий В Египте с 440 г., 
не позднее 472 г.
Из Панополя; учил в Афинах и 
Константинополе, но не очевид­
но -  в Египте
Асклепиад Александрия V  в. Грамматик или философ, или и 
то, и другое
? Гиперехий Александрия? 3-я четв. V  в. Родился или учился в Александ­








3-я треть V  в.
Флавий Гер... Гермополь 2-я пол. V  в.
Флавий Пифио- 
дор
Гермополь 2-я пол. V  в.
Аноним Гермополь? 2-я пол. V  в.
? Роман Александрия? кон. V  -  нач. 
VI в.
? Гиероним Гермополь Кон. V  -  нач. 
VI вв.
Из Елузы, первоначальная карь­
ера в Египте, затем в Гермополе; 
более известен как софист, чем 
грамматик.
Стефан Александрия Кон. V  -  нач. VI вв. Из Газы?
? Стефан Александрия? 5 1 9 -5 3 8  гг. Локализация весьма сомнитель­
на
Аврелий Кир Антеополь 1-я пол. VI в. (до 
5 3 9  г.)
? Колуф Время неизвест­
но; нач. VI в.?
Место рождения неизвестно; 
возможно, египтянин (по его 
имени)
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? Георгий 1-я пол. VI в.? Деятельность в Египте очень ма­
лоизвестна
Иоанн Филопон Александрия кон. V  -  3-я четв. 
VI вв.
Анатолий Александрия сер. VI в.
Иоанн Александрия? до 568 г.
? Серен ТС-^ вв.?
Феодосий Панополь? Т С -^  вв.
Гесихий Александрия вв.
Аноним (-мы) вв.
Аноним Афродито? VI в.
АЗИАНА
Аврелий Трофим Алтымтас Курткёй 2-я четв. III -  IV
? Диоскорий 2-я четв. -  
2-я пол. V  в.
Род. в Мирах (Ликия), неизвест­
но, что учил там; деятельность в 
Константинополе
? Евгений 2-я пол. V  -  
нач. VI в.
Род. в Августополе (Фригия 8 а1и- 
1ап8), неизвестно, что учил там; 
деятельность в Константинополе
? Диоген Кизик IV-VI вв.?
Адамантий Сарды? до 580 г. (кон.
V  -  нач. VI вв.?)
Латинский грамматик
Мартирий Сарды? до 580 г. (1-я 
пол. -  сер. VI в.?)
Латинский грамматик
Метродор Траллы 1-я треть -  1-я 
пол. VI в.
Позднее в Константинополе
Дамохар 2-я треть VI в. Род. на о. Кос; возможно, дея­
тельность в Константинополе




? Леонтий Никомедия кон. III в.
? Вавила Никомедия н ач.IV  в.
Флавий Никомедия кон. III -  нач. 
IV вв.
Латинский грамматик; из 
Африки
? Акакий Никомедия? 35 5  г. Более вероятно -  Константино­
поль
? Фалерий Тавий (Галатия) 3 9 3  г. Более вероятно, ритор, чем 
грамматик
? Иоанн Кесария (Каппадо- 
кия? Возможно, 
более вероятно -  
Палестина)
1-я четв. VI в. Грамматик и (или позднее) пре­
свитер
Аноним Сикеон (Галатия I) 2-я треть -
3-я четв. VI в.
Филумен Моссина / Эпи- 
стратон (Галатия I)
2-я пол. VI в.
МАКЕДОНИЯ
Аполлоний Афины 260/268 гг.
? Никокл 1-я пол. -  3-я 
треть IV в.
Род. в Спарте, неизвестно, учил 
ли там; деятельность в Констан­
тинополе
? Фильтатий Афины нач. V  в.
Пампрепий Афины От конца 472 до 
мая 476 г.
Род. в Панополе, по-видимому, 
не учил в Египте; позднее дея­
тельность в Константинополе
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? Манипп или 
Марсипп
Кархар (Касхар) 276/282 гг. профессия и аутентичность со­
мнительны
Аноним Аназарб (Киликия) 1-я треть IV в.
Аполлинарий Берит (Финикия) 1-я пол. IV в. Род. в Александрии; неизвестно, 
учил ли там
Аноним Антиохия (Сирия) 3 2 9 -3 3 4  гг.
Дидим Антиохия (Сирия) 1-я пол. IV в. Из Египта; позднее в Константи­
нополе
Клеобул Антиохия (Сирия) 1-2 трети IV в. Из Египта
? Феспезий Кесария (Палести­
на)
2-я треть IV в. Более известен как ритор, чем 
грамматик
Юлий Антиохия (Сирия) умер 3 5 5 /3 5 6  г.
Тиберин Антиохия (Сирия) 3 5 8  г. Из Аравии
Александр Антиохия (Сирия) 
-  Гелиополь (Фи­
никия)
2-я треть IV в.
Эвдемон Элуза (Палестина) 
-  Антиохия (Си­
рия)
2-я четв. -  
кон. IV в.
Из Пелузия; нет уверенности, 
был ли он грамматиком или ри­
тором
? Гарпократион Антиохия (Сирия) до 3 5 8  г. Из Египта, позднее в Константи­
нополе; более вероятно, софист, 
чем грамматик
? Эвдемон Антиохия (Сирия) 
-  Тарс(Киликия)
2-я четв. -  
2-я треть IV в.
Из Египта
Аноним Антиохия (Сирия) 1-2 трети IV в.
Каллиопий Антиохия (Сирия) 2-я пол. IV в.
Данай Место не опреде­
лено, возможно 
Восток (Опепз)
2-я пол. IV в.
Дифил Палестина 3-я треть IV в. Не его родная провинция
? Антиох Антиохия (Сирия) кон. IV в. Грамматик или ритор?
? Орион 1-я четв. -  
1-я пол. V  в.
Из Египта; возможно, деятель­
ность в Кесарии (Палестина?)
Алипий Селевкия (Исав- 
рия)
Сер. V  в.
Олимпий Селевкия (Исав- 
рия)




сер. V  в. Учитель или студент; возможно, 
идентичен с предыдущим
Исоказий Эги (Киликия) 2-3 четв. V  в. Позднее софист в Антиохии
Иоанн Антиохены раго- 
сЫае
4-я четв. V  в. Грамматик -  пресвитер
Алипий Газа (Палестина) -  
Антиохия (Сирия)
4-я четв. V  -  
1-я четв. VI в.
Стефан Газа (Палестина) -  
Антиохия (Сирия)
4-я четв. V  -  
1-я четв. VI в.
Гиерий Газа (Палестина) -  
Антиохия (Сирия)
4-я четв. V  -  
1-я четв. VI в.
Латинский грамматик
? Стефан 4-я четв. V  -  
1-я четв. VI в.
Из Газы(?), неизвестно, учил ли 
там; деятельность в Александрии
? Гиероним 4-я четв. V  -  
1-я четв. VI в.
Из Елузы (Палестина), неизвест­
но, учил ли там; деятельность в
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Египте; более известен как со­
фист, чем грамматик
Руфин Антиохия (Сирия) сер. V  -  VI в. Латинский грамматик
Тимофей Газа (Палестина) кон. V  -  нач. 
VI вв.
Сергий нач. VI в. Возможно, Восток (Опепз) -  Си­
рия? Бероя
? Веронициан Антиохия (Сирия) нач. VI в.
Иоанн Кесария (Палести­
на?)
1-я ч е т в ^  в. Грамматик и (или: позднее) пре­
свитер
Иоанн Газа (Палестина) 1-я пол. VI в.?
? Георгий 1-я пол. VI в.? Место неопред.
Аркадий Антиохия (Сирия) кон. V  -  сер. VI в. 
(возможно, бли­
же к поздней 
дате, чем к ран­
ней)
Эферий Апамея (Осроэна) Дата неопред.: 
возможно, не до 
кон. V  -  нач.
VI в.
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ТЬе рарег §1уез а Ьз1 о! Ы§Ь зсЬоо1 §гашшаг 1еасЬег ш 1Ье еаз1егп 
ргоушсез о! 1Ье Еошап (Еаг1у Вугапйап) Ешр1ге, 1а1е ап ти ку. Майе 
оЪзегуайопз оп 1Ье ййМЪийоп о! 1еасЬегз Ъу ргоМпсе, о! асайешгс 
шоЪПЪу, 1Ье го1е о! 1Ье 1еасЬег'з регзопаЖу.
Кеу тоогйз: зсЬоо1, 1Ье Вугапйпе Ешр1ге, 1Ье ргоМпсе, а 1еасЬег, а 
§гашшаг.
